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Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, minkälaisia sosiaalisen vah-
vistamisen vaikutuksia starttivalmennuksella on ollut nuorten elämään. 
Aihe on aina ajankohtainen ja tärkeä, koska nuorten syrjäytymisen ehkäi-
semiseksi tehtävä työ ei lopu koskaan. Opinnäytetyö tehtiin yhteistyössä 
yhden starttivalmennusta toteuttavan nuorten työpajan kanssa. Tutkimus 
toteutettiin kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena, johon kyselylo-
makkeen käyttö toi myös määrällisen tutkimuksen piirteitä. 
 
Tutkimusaineisto koostui 11 starttivalmennukseen osallistuneen nuoren 
vastauksesta. Aineisto analysoitiin teoriaohjaavan sisällönanalyysin avulla, 
ja sen teoria muodostui sosiaalisen vahvistamisen osa-alueista. Tutkimuk-
sen teoreettisina lähtökohtina toimivat myös nuoruus elämänvaiheena ja 
nuorten syrjäytyminen. Teoriaosuudessa perehdyttiin myös nuorten työ-
pajatoimintaan ja starttivalmennukseen. Tutkimustuloksia peilattiin valta-
kunnallisen Sovari-kyselyn tuloksiin. Sovari-mittari on kehitetty mittaa-
maan työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön sosiaalisen vahvistamisen 
vaikutuksia. 
 
Tutkimustulosten perusteella starttivalmennuksella on ollut vaikutusta 
nuorten elämään sosiaalisen vahvistamisen osa-alueilla, joita ovat itsetun-
temus, sosiaaliset taidot, arjen asioiden hallinta, opiskelu- ja työelämäval-
miudet sekä elämänhallinta.  Tutkimustulokset myötäilevät myös valta-
kunnallisen kyselyn tuloksia. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että jos so-
siaalista vahvistamista on tapahtunut yhdellä osa-alueella, on sillä ollut vai-
kutusta nuoren elämään myös muilla osa-alueilla.  
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This thesis examined what kind of impacts of social empowerment start-
up coaching has had on the lives of young people. Preventing social exclu-
sion of young people requires a continuous effort and therefore current 
research on this topic is always needed. This thesis was carried out in co-
operation with one workshop that provides start-up coaching to young 
people. The research method was qualitative, supported by a question-
naire that brought quantitative features into it. 
 
The research data, collected using a questionnaire, consisted of eleven re-
sponses from young people who had participated in the start-up coaching. 
The data were analyzed using deductive content analysis, based on the 
theory of the different elements of social empowerment. The theoretical 
background examines youth as a stage of life and social exclusion. Youth 
workshops and start-up coaching were also explored. The results were 
compared to the nationwide Sovari survey that was developed to measure 
the social empowerment impacts of workshop activities and outreach 
youth work. 
 
Results of the study prove that start-up coaching effected young people’s 
life on the following areas of empowerment: self-knowledge, social skills, 
study and work readiness and life skills. These results are in line with the 
results from the nationwide survey and hence it can be concluded that if 
social empowerment has taken place in one area, it has also had an impact 
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Nuoruus on seikkailu suunnaton 
Kokeile vain, hämmästy vain  
Sä maailmaa 
Nuoruus on nousussa auringon 
Uinailevan, salatuimman  
Se paljastaa 
  
Nuoruus on sadussa Tuhkimon 
Peloista sen, toiveista sen  
Se voimaa saa 
Nuoruus on vaikeaa  
 
Katri Helena: Nuoruus on seikkailu 
  San. Kari Kustaa Tuomisaari 
 
Nuoret ja nuorten syrjäytyminen puhuttavat ja puhuttelevat aina. Palvelu-
järjestelmästä tuntuu silti puuttuvan pala tai ainakin materiaalia juuri siitä 
kohtaa, jossa sen pitäisi olla kaikista vahvinta ja kimmoisinta, että siitä olisi 
mahdollista ponnahtaa ylöspäin. Nuorten työpajojen toteuttama startti-
valmennus pyrkii rakentamaan juuri tätä puuttuvaa palaa rakennusmate-
riaalinaan sosiaalinen vahvistaminen. 
 
Sosiaalinen vahvistaminen on kokonaisvaltaista elämäntaitojen ja elämän-
hallinnan vahvistamista. Sen tarpeet voivat liittyä esimerkiksi työttömyy-
teen, mielekkään tekemisen puutteeseen, yksinäisyyden tunteisiin, arjen 
haasteisiin tai epävarmuuteen tulevaisuuden suhteen. Voidaan siis aja-
tella, että sosiaalinen vahvistaminen on jotain, jota kaikki nuoret tarvitse-
vat, toiset vain vähän enemmän kuin toiset. 
 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, minkälaisia sosiaalisen 
vahvistamisen vaikutuksia starttivalmennuksella on ollut nuorten elä-
mään. Se toteutettiin laadullisena tutkimuksena yhteistyössä yhden nuor-
ten työpajan kanssa, joka toteuttaa starttivalmennusta. On tärkeää saada 
selville nuorten elämän polkuja, jotta voitaisiin paremmin ymmärtää start-
tivalmennuksen tarve palvelujärjestelmässä.   
 
Tutkimuksen teoria muodostuu sosiaalisen vahvistamisen lisäksi nuoruu-
desta elämänvaiheena ja nuorten syrjäytymisestä. Teoriaosuuden jälkeen 
esittelen aikaisempana tutkimuksena valtakunnallisen Sovari-mittarin. 
Tutkimuksen toteutuksen jälkeen kerron tutkimuksen tuloksista ja johto-






2 NUORUUS ELÄMÄNVAIHEENA 
Nuorisolaki (2016/1285 § 3) määrittelee nuoren alle 29-vuotiaaksi. Nuo-
ruus on siirtymistä lapsuudesta aikuisuuteen. Fyysisesti sen alkaminen on 
helppo määritellä puberteetista eli kehon biologisista muutoksista. Sen 
psyykkisiä ja sosiaalisia ulottuvuuksia on vaikeampi rajata, ja tulee aina 
muistaa, että yksilölliset erot kehityksessä ovat suuria. (Nurmiranta, Lep-
pämäki & Horppu 2009, 73–74.) Varsinaisten tutkimuskysymysteni lisäksi 
halusin selvittää, miten nuoret itse määrittelevät nuoruuden käsitteen ja 
olen käyttänyt näitä vastauksia teoriaosuuteni tukena. Suuri osa tutkimuk-
seeni osallistuneista nuorista määritteli nuoruuden ikävuosien kautta. Se 
määriteltiin sekä 15–25 ikävuoden että 12–17 ikävuoden väliseksi ajaksi. 
Lisäksi se määriteltiin myös ajaksi syntymästä täysi-ikäisyyteen ja perus-
kouluiäksi. 
 
Nuoruusiässä lapsuudenaikainen käsitys omasta itsestä muuttuu. Fyysis-
ten muutosten lisäksi myllerryksiä tapahtuu ihmissuhteissa, omassa iden-
titeetissä ja ideologiassa. Näistä voidaan puhua jopa kehityskriiseinä. Nuori 
alkaa vähitellen irrottautua lapsuuden tutuista ja turvallisista ympyröistä 
ja yhteenotot läheisten kanssa saattavat olla rajuja. Samaan aikaan, kun 
nuori haluaisi jo itse määrätä kaikista omista asioistaan, vastuu ja vapaus 
myös pelottavat. Ristiriita siinä, että toisaalta haluaa ja tarvitsee aikuisten 
asettamia rajoja, mutta toisaalta haluaa olla myös itsenäinen ja riippuma-
ton kaikesta, on nuoruusiässä valtava. (Nurmiranta ym. 2009, 77–78.) Tätä 
ristiriitaa kuvaa mielestäni hyvin erään tutkimukseeni osallistuneen nuo-
ren vastaus, jossa hän kuvaili nuoruutta sanaparilla huolettomuus ja epä-
varmuus.  
 
Samaan aikaan, kun nuoren tunteet vanhempia kohtaan muuttuvat ristirii-
taisemmiksi, ystävien ja kaverisuhteiden merkitys korostuu. Nuoruuden 
ystävyyssuhteita voidaan pitää myös harjoitteluna tulevaisuuden ihmis-
suhteita kuten parisuhdetta varten, sillä ne kehittävät sosiaalisia taitoja 
esimerkiksi tunne-elämän ja empatian osa-alueilla. Lisäksi kyky ajatella asi-
oita jonkun toisen näkökulmasta saattaa vahvistua. Ystävyyssuhteiden 
merkitys on suuressa roolissa nuoren psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen 
kannalta. (Nurmiranta ym. 2009, 73–74, 79.) 
 
Nuoruusiässä tulevat ajankohtaisiksi usein myös ensimmäiset seurustelu- 
ja seksikokemukset. Samanaikaisesti ne usein sekä kiinnostavat että häm-
mentävät nuorta. On tärkeää ymmärtää, että seksuaalisuuteen liittyy bio-
logisten muutosten eli sukukypsäksi tulemisen lisäksi aina myös psyykki-
nen ja sosiaalinen ulottuvuus. Nuoren tulisi saada kohdata oma seksuaali-
suutensa juuri omalla tavallaan ja juuri silloin, kun hän itse tuntee olevansa 






Vähitellen nuorelle alkaa muodostua oma identiteetti. Muodostumiseen 
vaikuttavat omat fyysiset ominaisuudet, ihmissuhteet vanhempiin ja ystä-
viin, seksuaalisuus, koulu, työ ja maailmankatsomus. Nämä ovat keskeisim-
piä sisältöjä nuoruuden eri vaiheissa ja omien rajojen etsiminen voi olla 
ajoittain rajuakin. Identiteetti ei ole siis jotain, mikä vain tulee automaatti-
sesti nuoruusiän mukana, vaan se rakentuu vähitellen läpikäytyjen fyysis-
ten, psyykkisten ja sosiaalisten kehityskriisien tuloksena. (Nurmiranta ym. 
2009, 78.) Nuoruus ja erityisesti nuoruusajasta irrottautuminen vaativat 
nuorelta paljon voimavaroja. Se voi tuntua kivuliaalta ja ahdistavalta ilman, 
että siihen edes liittyisi mitään sen erityisempiä vastoinkäymisiä. Yksi nuo-
rista kiteytti asian näin. 
 
 Nuoruus on nuoruutta. 
2.1 Nuorten syrjäytyminen 
Syrjäytyminen ja syrjäytymisvaara ovat käsitteitä, joiden avulla nuorten so-
siaalisia ongelmia on pyritty nimeämään. Syrjäytyminen määritellään usein 
ulkoapäin, joten halusin kuulla nuorten omia ajatuksia myös syrjäytymisen 
käsitteestä. Syrjäytyminen määriteltiin vastauksissa paitsi ulkopuolisuuden 
tunteeksi yhteiskunnasta mutta myös omasta kaveriporukasta. Se määri-
teltiin myös joko omavalintaiseksi tai olosuhteiden pakosta aiheutuneeksi. 
Myös masennus, kiinnostuksen puute ja näköalattomuus omasta tulevai-
suudesta mainittiin useampaan kertaan. Seuraavat kaksi vastausta saivat 




 Nykyinen elämäni. 
 
Uhkakuviksi nuorten syrjäytymiselle on listattu esimerkiksi peruskoulusta 
putoaminen, peruskoulun jälkeisen koulutuksen puute ja työmarkkinoiden 
ulkopuolelle jääminen. (Kuure 2001, 39). Nuoret määrittelevät identiteet-
tiään itsekin usein koulussa menestymisen kautta. Koulutuksen ulkopuo-
lelle jääneet nuoret peilaavat omaa tilannettaan ja valintojaan suhteessa 
niihin ikätovereihin, jotka opiskelevat. Koulutuksen ulkopuolella olevat 
identifioivat itsensä ulkopuolisiksi ja tuntevat itsensä vähemmistöksi. 
(Vehviläinen 2004, 43–46.)  
 
Mielestäni on aiheellista pohtia, onko 16-vuotiaalla riittävästi valmiuksia 
tehdä päätöksiä oman tulevaisuutensa suhteen edes siinä tilanteessa, kun 
mitään erityisiä haasteita elämässä tai oppimisessa ei ole. Yhteiskunta kui-
tenkin olettaa, että peruskoulun jälkeen nuorella on riittävästi tietoa eri 
vaihtoehdoista, realistisia unelmia ja tarvittavia taitoja niiden toteutta-
miseksi. Jos nuorella ei syystä tai toisesta kuitenkaan ole näitä riittäviä tie-
toja, tavoitteita ja taitoja ja jos hän ei ole saanut riittävästi tukea ja oh-






Yhä enemmän on oppilaita, jotka tarvitsisivat erityistä tukea ja ohjausta 
koulunkäynnissään jo varhaisessa vaiheessa. Tuen tarpeet voivat liittyä 
tunne-elämän tai käyttäytymisen ongelmiin, jotka voivat olla seurausta 
turvattomasta kasvuympäristöstä. Tarpeet voivat johtua myös esimerkiksi 
koulukiusaamisesta, oppimisvaikeuksista tai muista kehityksen häiriöistä. 
(Kuronen 2010, 18.) Jos näitä ongelmia ei tunnisteta, tai niihin ei puututa 
ajoissa tai ollenkaan, nuoren koulunkäynti vaikeutuu vain entisestään eri-
tyisesti koulutuksen nivelvaiheissa.  
 
Peruskouluun liittyviä ongelmia paljon tutkinut Juhani Pirttiniemi (2004, 
24) on erityisen huolissaan juuri näistä nuorista, joiden koulunkäyntihisto-
riaan liittyy erityisiä haasteita. Hän puhuu alkuvaiheen syrjäytymisriskistä, 
joka ajoittuu juuri peruskoulun päättymiseen. Pirttiniemi korostaa, että il-
man riittävää oppilashuoltoa, asiantuntevaa opettajuutta ja moniammatil-
lista yhteistyötä nämä nuoret ovat suuressa vaarassa pudota toisen asteen 
koulutuksesta kokonaan ja syrjäytyä myös muilla elämän aloilla. 
 
Merkittävänä yhteiskunnallisena syrjäytymisen riskitekijänä nykypäivänä 
on myös työmarkkinoiden muutos. Taloudellinen taantuma on vähentänyt 
työntekijöiden kysyntää, ja heikoimmassa asemassa ovat nuoret. Aikana, 
jolloin tutkinnon suorittaminenkaan ei ole enää suora väylä työelämään, 
vielä heikommassa asemassa ovat ne, jotka hakevat töitä pelkän peruskou-
lun pohjalta. Jos tämä siirtymävaihe syystä tai toisesta viivästyy tai epäon-
nistuu, tuo se usein vain lisää ongelmia ja jatkopolut koulutukseen tai työ-
elämään mutkistuvat entisestään. (Winqvist 2011, 75–78.) Tutkimusjoh-
taja Rita Asplund Elinkeinoelämän tutkimuslaitokselta toteaa, että juuri 
nuoret ovat kärsineet talouskriisissä kaikista eniten. Nuorten työtaipale on 
usein se kaikista haavoittuvin kovan kilpailun ja toistuvien yhteistoiminta-
neuvottelujen paineessa. (Nironen, 2015.) 
 
Syrjäytymistilastoja tarkastellessa tulee kuitenkin muistaa, että nuorten 
elämänkulku on yksilöllinen, eivätkä kaikki tai edes suurin osa johonkin syr-
jäytymisen riskiryhmään kuuluvista nuorista ole automaattisesti tai koko-
naisvaltaisesti syrjäytyneitä. Tärkeintä olisi paikantaa ne tekijät, jotka aut-
tavat yksilöitä pois syrjäytymisenkierteestä ja panostaa niihin. (Kurhonen 
2010, 51–53.) Syrjäytyminen herätti nuorissa myös seuraavanlaisia ajatuk-
sia. 
 
Syrjäytyneistä löytyy valitettavasti paljon myös elämäntapa-
pummeja, jotka jäävät himaan juomaan kaljaa. Tälläisille tyy-
peille pitäisi keksiä jonkinlainen muu etenemistapa, jotta he-
kin saavat elämäänsä sisältöä. 
 
Syrjäytyneitä pitäisi tukea enemmän, jotta he löytävät oman 






2.2 Nuorisotakuu ja koulutuksen reformi 
Vuoden 2013 alussa käynnistyneellä nuorisotakuulla pyritään vaikutta-
maan nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen. Nuorisotakuun ydinajatuk-
sena on taata kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi ilmoittautumisesta 
jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistu-
neelle työ-, koulutus-, harjoittelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka. Nuoriso-
takuu vahvistaa entisestään myös etsivän nuorisotyön ja nuorten työpajo-
jen merkitystä palvelujärjestelmässä. (Nuorisotakuu 2013.)  
 
Nuorisotakuun kehittäminen on edelleen myös nykyisen hallituksen kärki-
hanke. Tarkoituksena on jalostaa jo nyt hyväksi todettuja nuorisotakuun 
käytäntöjä valtakunnalliseksi malliksi sekä vahvistaa nuorten sosiaali- ja 
terveyspalveluja. Lisäksi julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välistä 
yhteistyötä luvataan tiivistää vielä entisestään nuorten tukemisessa. (Val-
tioneuvosto 2017.) Nuorisotakuun toteutumisesta ollaan oltu montaa 
mieltä. Pelkkien nuorten työllistymislukujen perusteella takuu ei ole toteu-
tunut aivan suunnitellusti. Toisaalta on esitetty myös arvioita, että ilman 
nuorisotakuuta luvut olisivat vielä nykyistä synkemmät. Kiitosta takuu on 
kerännyt erityisesti etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan osalta. (Niro-
nen 2015.)   
 
Nirosen (2015) artikkelissa nuorisotutkimuksen emeritaprofessori Helena 
Helve sanoo, että ajatus nuorisotakuusta on hieno, mutta sen toteuttami-
seen ei ole pystytty antamaan tarpeeksi resursseja. Tarvittavia työ- tai har-
joittelupaikkoja ei tällaisena aikana yksinkertaisesti ole riittävästi. Se tur-
hauttaa entisestään esimerkiksi sellaista nuorta, jonka kiinnostus työpa-
jalla on herännyt johonkin tiettyyn alaan, mutta se ei lopulta johdakaan 
mihinkään puuttuvien jatkopolkujen vuoksi. 
 
Nuorten työpajatoiminnan profiili tulee luultavasti jonkin verran muuttu-
maan vuonna 2018, kun ammatillisen koulutuksen reformi laitetaan täy-
täntöön. Reformin tavoitteena on uudistaa ammatillinen koulutus koko-
naan osaamisperustaiseksi. Tarkoitus on purkaa koulutuksen nykyistä jäyk-
kyyttä, ja koulutukseen on jatkossa esimerkiksi mahdollista hakea jatku-
vasti ympäri vuoden. Tarkoitus on myös lisätä työpaikoilla tapahtuvaa op-
pimista ja mahdollistaa yksilöllisiä opintopolkuja aiempaa enemmän. Ta-
voitteena on saada koulutus vastaamaan enemmän työelämän tarpeita, 
mikä nopeuttaisi myös koulutuksesta valmistuneen yksilön siirtymistä työ-
elämään. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2017.) 
 
Koulutuspalveluita voivat tulevaisuudessa myös järjestää muutkin kuin ny-
kyiset järjestämisluvan saaneet toimijat, esimerkiksi nuorten työpajat. 
(Opetus- ja kulttuuriministeriö 2017). Reformi on varmasti tervetullut, ja 
se palvelee erityisesti niitä nuoria, joilla on ollut haasteita sopeutua perin-





opinnollistaminen siihen, että jatkossa toiminta painottuu liikaa koulutuk-
seen tai työelämään, eikä sen sosiaalisen vahvistamisen ulottuvuudelle jää 
enää riittävästi tilaa.  
 
Kaikista tukitoimista huolimatta Suomessa katoaa vuosittain arviolta noin 
30 000 nuorta palvelujärjestelmän tai ylipäätään minkään rekisterin ulot-
tumattomiin. Lainsäädännön uudistamisella ja erilaisilla hallintoelinten toi-
menpiteillä luodaan koko ajan raameja toivotulle kehityssuunnalle, mutta 
nuorisotakuukaan ei tavoita sellaisia nuoria, jotka eivät ole minkään palve-
lun piirissä tai jotka eivät ole ilmoittautuneet työttömiksi työnhakijoiksi. 
(Myrskylä 2012, 2.) Näiden nuorten paikantamisella on kiire, ja sen olisi 
pitänyt tapahtua jo eilen. 
3 PAJATOIMINTA POLKUJEN RAKENTAJANA 
Tässä luvussa esitellään nuorten työpajatoimintaa ja erityisesti sen roolia 
ja merkitystä palvelujärjestelmässä. Sen jälkeen kerrotaan varsinaisesta 
tutkimuksen kohteesta eli työpajoilla toteutettavasta starttivalmennuk-
sesta. Nuorten työpajalla, jonka kanssa yhteistyössä opinnäytetyö on 
tehty, starttivalmennuksesta käytetään nimitystä starttipaja, joten tutki-
muksessa tullaan käyttämään molempia käsitteitä, ja niillä viitataan sa-
maan asiaan. Starttivalmennuksen toiminnan avaaminen on aiheellista 
myös siksi, koska tutkimusta tehdessä ilmeni, että toiminnasta on käytössä 
useita eri nimityksiä kunnasta ja toimipaikasta riippuen. 
3.1 Nuorten työpaja 
Nuorisolaki (1285/2016 § 13) määrittelee työpajatoiminnan tehtäviksi pa-
rantaa nuoren valmiuksia päästä koulutukseen, suorittaa koulutus lop-
puun, päästä avoimille työmarkkinoille tai muun tarvitsemansa palvelun 
piiriin. Lain mukaan työpajatoiminnan tarkoituksena on myös parantaa 
nuoren elämänhallintataitoja, edistää hänen kasvuaan ja itsenäistymistään 
sekä osallisuutta yhteiskuntaan. Nuorten työpajatoiminnan järjestäjinä 
voivat toimia kunta, useat kunnat yhdessä tai muu nuorten palveluja tuot-
tava organisaatio. 
 
Suomessa varsinaista työpajatoimintaa on ollut 1980-luvulta lähtien. 1990-
luvun lama lisäsi tarpeita tämän kaltaiselle toiminnalle, ja pajoja alettiin 
perustaa lähes jokaiseen kuntaan. Vuoden 1995 EU-jäsenyys mahdollisti 
sen, että toimintaan oli mahdollista saada tukea myös Euroopan Sosiaali-
rahaston rakennerahastosta. Valtakunnallinen työpajayhdistys ry. perus-
tettiin vuonna 1997. 2000-luvulla työpajatoiminta on muuttunut niin, että 
1990-luvulla vallinneesta työkokemuksen kartuttamisesta on siirrytty asia-





kemiseen. Toiminnasta on tullut myös entistä tavoitteellisempaa. Asiakas-
ryhmä on muuttunut työpajatoiminnan alkuajoista, ja asiakkaista yhä use-
ampi tarvitsee työelämä- ja koulutusvalmiuksien lisäksi tukea myös arjen- 
ja elämänhallintaan liittyvissä asioissa. (Hämäläinen & Palo 2014, 10–11.)  
 
Nuorten työpajat on kohdennettu alle 29-vuotiaille nuorille. Työelämä- ja 
koulutusvalmiuksien lisäksi työpajoilla keskitytään vahvistamaan nuoren 
arjen hallintaa, sosiaalisia vuorovaikutustaitoja ja yhteisöllisyyttä. Työpa-
joissa painotetaan tekemällä oppimista. Työn sisältö, päivän pituus ja vii-
koittainen työpäivien määrä pyritään räätälöimään aina asiakasnuoren yk-
silöllisten voimavarojen mukaisesti. (Kinnunen 2016a, 6–7.) Nuoret ohjau-
tuvat työpajalle pääsääntöisesti TE-palveluiden, kuntien sosiaali- ja ter-
veyspalveluiden sekä koulutuspalveluiden tai etsivän nuorisotyön kautta. 
Nuori voi olla työpajalla myös kuntouttavan työtoiminnan sopimuksella. 
Nuoren henkilökohtaiset tavoitteet työpajatoiminnalle määräytyvät nuo-
ren oman lähtötason mukaan. (Kinnunen 2016a, 11.) 
 
Työpajatoiminnan yleisissä perusteissa toiminta sijoittuu julkisen sektorin 
palvelukokonaisuudessa sosiaalialan palvelujen sekä avoimien koulutus- ja 
työmarkkinapalveluiden välimaastoon. Nuorten työpaja on osa paikallista 
moniammatillista palveluverkostoa ja henkilökunnalta vaaditaan vahvaa 
osaamista niin yksilö- kuin ryhmävalmennuksestakin. Edellytyksenä tulok-
sekkaalle ja pitkäjänteiselle työlle on ammattitaitoinen henkilökunta, joka 
osaa huomioida nuoren yksilöllisen osaamisen ja tarpeet. (Hämäläinen & 
Palo 2014, 13–15.) 
3.2 Starttivalmennus eli starttipaja 
Työpajatoiminnan matalimman kynnyksen palvelu on starttivalmennus, 
jonka keskeisenä tavoitteena on valmentautujan kokonaisvaltaisen toimin-
takyvyn vahvistaminen. Starttivalmennus tarjoaa palveluverkostosta puut-
tuvan osan, joka tarjoaa nuorelle monialaista sosiaalista kuntoutusta. 
Starttivalmennus yhdistää yksilövalmennuksen, yhteisöllisen työotteen ja 
monialaisen yhteistyöverkoston. Starttivalmennuksen toimintamallia on 
kehitetty 2000-luvun alusta, ja sen kehitystyön suurimpana rahoittajana 
on toiminut Raha-automaattiyhdistys (nykyinen Veikkaus). (Hannila-Nie-
melä, Oulasvirta-Niiranen & Pietikäinen 2016, 5–7.)  
 
Starttivalmennus toteuttaa osaltaan myös uuden sosiaalihuoltolain 
(1304/2014 § 17) sosiaalisen kuntoutuksen lisäystä. Sillä tarkoitetaan sosi-
aalityön ja sosiaaliohjauksen keinoin tehtävää työtä, joka vahvistaa toimin-
takykyä, ehkäisee syrjäytymistä ja edistää osallisuutta. Sosiaaliseen kun-
toutukseen kuuluvat sosiaalisen toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen selvit-
täminen, kuntoutusneuvonta ja palveluohjaus, valmennus arjen- ja elä-







Starttivalmennusryhmät pyritään pitämään suhteellisen pieninä ja tyypilli-
sesti niissä on 8-10 nuorta, mikä mahdollistaa sekä yksilöllisen että yhtei-
söllisen valmennuksen. Ryhmissä käsitellään elämään liittyviä teemoja, ku-
ten hyvinvointi, asuminen ja talous, minäkuva ja itsetuntemus. Lisäksi kä-
sitellään yhteiskuntaan ja vaikuttamiseen liittyviä asioita. Osalla työpa-
joista nuorten on mahdollista tehdä starttivalmennuksen yhteydessä myös 
pienimuotoisia työtehtäviä. Tehtävät voivat olla käsitöitä, kunnostus- ja 
maalaustöitä tai huonekalujen nikkarointia ja entisöintiä. Valmennusjakso 
kestää keskimäärin kuusi kuukautta. (Hannila-Niemelä, Oulasvirta-Niira-
nen & Pietikäinen 2015, 23–25.) 
 
Starttivalmennus on tavoitteellista toimintaa. Se voidaan nähdä proses-
sina, joka sisältää aloitus-, työskentely- ja lopetusvaiheen. Alkuvaiheeseen 
kuuluvat huolellinen alkukartoitus, valmennussuunnitelman laatiminen ja 
nuoren henkilökohtaisten tavoitteiden asettaminen. Työskentelyvai-
heessa pyritään vähitellen saavuttamaan asetettuja tavoitteita niin yksilö- 
kuin ryhmävalmennuksen keinoin. Työskentely voidaan aloittaa arjen tai-
tojen opettelulla tai työtehtävillä nuoren omien voimavarojen mukaan. Lo-
petusvaihe koostuu jatkopolun suunnittelusta. Kaikissa vaiheissa olen-
naista on nuoren aito kohtaaminen, toiminnan luottamuksellisuus ja mo-
nialainen verkostotyö. (Hannila-Niemelä ym. 2016, 7–8.)  
 
Starttivalmennus perustuu ohjaajan ja valmentautujan väliselle luottamus-
suhteelle. Suhteen rakentaminen voi viedä paljon aikaa. Nuorella voi olla 
taustallaan useita viranomaiskontakteja ja palveluprosesseja sekä myös 
pettymyksiä niihin, joten yhteistyöhön lähteminen jälleen uuden aikuisen 
kanssa voi tuntua vaikealta. On raskasta ja turhauttavaa avata omaa elä-
määnsä ja erityisesti siihen liittyviä haasteita aina uudelle ihmiselle. Luot-
tamuksen rakentaminen ja sen vahvistaminen ovat koko valmennusjakson 
mittainen prosessi. Ohjaajalta se edellyttää lupauksien pitämistä ja sovit-
tujen asioiden hoitamista. Hänen tulee olla valmis käsittelemään myös vai-
keita asioita, jotta niistä eteenpäin pääseminen olisi mahdollista. (Hannila-
Niemelä ym. 2016, 22.) 
 
Ohjaajat toimivat nuorille myös esimerkkeinä. Oman inhimillisyytensä ja 
epätäydellisyytensä näyttäminen on tärkeää. Tällöin nuoret oppivat ym-
märtämään, ettei aina voi tai tarvitse onnistua täydellisesti kaikessa ja siitä 
huolimatta voi olla ihan hyvä tyyppi. (Hannila-Niemelä ym. 2016, 23.) Oh-
jaajan tulee olla työssään tasapuolinen ja oikeudenmukainen sekä toimia 
kaikenlaista syrjintää vastaan. Hänen on kunnioitettava jokaisen valmen-
tautujan yksilöllisyyttä ja työskennellä sen mukaisesti. Vuorovaikutus- ja 
luottamussuhteen luominen perustuu nuoren aitoon kohtaamisen, joka on 
mahdollista ainoastaan silloin, jos ohjaaja on itse aito. On tärkeää, että 
myös ohjaaja osaa tunnistaa ja tunnustaa omat rajansa, tietämättömyy-






4 SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN 
Starttivalmennuksen keskeisenä tavoitteena on yksilön sosiaalinen vahvis-
taminen, joka on kokonaisvaltaista elämäntaitojen ja elämänhallinnan vah-
vistamista. Sen tavoitteena on parantaa yksilön toimintakykyä sosiaalisissa 
tilanteissa ja sitä kautta rakentaa osallisuutta lähipiirissä, yhteisöissä ja 
koko yhteiskunnassa. (Kinnunen 2016a, 6.) Sosiaalista vahvistamista on 
alettu käyttää syrjäytymisen käsitteen rinnalla, koska syrjäytyminen koe-
taan käsitteenä leimaavaksi. (Aaltonen 2011, 17).  
 
Sosiaalisen vahvistamisen tarpeet voivat liittyä esimerkiksi toimeentuloon 
tai työttömyyteen, mielekkään tekemisen tai itsensä arvostuksen puuttee-
seen, ulkopuolisuuden ja yksinäisyyden tunteisiin, kykenemättömyyteen 
selviytyä arjesta tai näköalattomuuteen oman tulevaisuuden suhteen. 
(Kinnunen 2016a, 6). Voidaan ajatella, että sosiaalinen vahvistaminen on 
jotain, jota kaikki nuoret tarvitsevat, toiset vain vähän enemmän kuin toi-
set. (Aaltonen 2011, 17).   
 
Jokainen tarvitsee kokemuksia siitä, että on merkityksellinen. Valmennuk-
sessa olevilla nuorilla on usein tunne, että niin viranomaiset kuin oma lähi-
piirikin katsovat nuorta tämän ongelmien kautta eivätkä itse nuorta. Täl-
löin ei ole helppoa itsekään nähdä omia vahvuuksiaan tai voimavarojaan. 
Valmennus pyrkii keskittymään nuoren myönteisiin ominaisuuksiin ja sii-
hen, mitä hän osaa.  Ohjaajien ja toisten ryhmäläisten on tärkeää antaa 
myönteistä palautetta myös pienistä onnistumisista ja edistysaskelista. 
Vertaisryhmällä on usein suuri merkitys nuoren itsetuntemukseen. Mo-
nelle nuorelle jo ryhmään tuleminen voi olla voimaannuttava kokemus. 
(Hannila-Niemelä ym. 2016, 11–12.)   
 
Onnistumisen kokemukset ja niistä saatu palaute rohkaisevat nuorta otta-
maan myös seuraavan askeleen ja omien vahvuuksien tunteminen on 
olennaista tulevaisuuden suunnittelun kannalta. Tärkeää itsetuntemuksen 
kehittymisessä on myös se, että oppii tunnistamaan omat rajoitteensa ja 
ne asiat, joissa voisi vielä kehittyä. Valmennuksessa harjoitellaan myös 
epäonnistumista sekä siihen liittyvien tunteiden tunnistamista ja käsittele-
mistä. Lisäksi valmennuksessa käsitellään elämään liittyviä haasteellisia ti-
lanteita ja sitä, miten niissä voi toimia eri tavoin kuin aiemmin. Valmennus-
ryhmässä opitaan antamaan muille tilaa ja ottamaan oma tila. Valmennuk-
sessa opetellaan hyväksymään se, että aina ei voi tehdä vain itselle mielui-
sia tai helppoja asioita. (Hannila-Niemelä ym. 2016, 22–23.)  
 
Ryhmässä toimiminen vahvistaa nuoren sosiaalisia taitoja. Nuorella on 
mahdollisuus jakaa omia pettymyksiään turvallisessa ympäristössä. Hä-
nellä on myös mahdollisuus kuulla, että jollain toisella voi olla samankal-
taisia kokemuksia. Toisten vastoinkäymisistä kuuleminen voi auttaa nuorta 
ymmärtämään ja hyväksymään, että jokaisella tulee elämässään vastaan 





muilta. (Hannila-Niemelä ym. 2016, 22–23.) Vuorovaikutus ja kokemus yh-
teisöön kuulumisesta vahvistavat yksilön itsetuntemusta ja -luottamusta, 
mikä kannustaa nuorta asettamaan uusia ja realistisempia tavoitteita. Kun 
tavoitteet on asetettu realistisesti omien kykyjen ja voimavarojen mukaan, 
on myös onnistuminen todennäköistä.  Se puolestaan vahvistaa nuoren 
kokemusta siitä, että voi itse vaikuttaa oman elämänsä kulkuun. (Kinnunen 
2016a, 14–15.)  
 
Valmennuksen tavoitteena on myös arjenhallinnan parantaminen. Esimer-
kiksi säännöllinen päivärytmi tai omasta terveydestä huolehtiminen voivat 
olla monelle valmentautujalle täysin vieraita. Valmennusjakso alkaa usein 
pienillä askelilla kohti säännöllistä päivärytmiä. Se voi alkaa esimerkiksi yh-
dellä läsnäolopäivällä ja niitä voidaan vähitellen lisätä. Nuori saa aikaa to-
tutella uuteen rytmiin ja se usein myös vahvistaa sitoutumista toimintaan. 
Valmennukseen liittyy usein liikuntaa, ruoanvalmistusta ja yhteisiä ruokai-
luja, jotka tukevat nuoren terveyttä. Arjen taitojen karttuminen lisää vähi-
tellen nuoren kokonaisvaltaista hyvinvointia. (Hannila-Niemelä ym. 2016, 
11–12.) 
 
Starttivalmennus on tavoitteellista toimintaa, jonka tarkoituksena on nuo-
ren tulevaisuuden selkeytyminen ja kestävien jatkopolkujen rakentaminen 
(Hannila-Niemelä 2016, 41). Tärkeää on huomioida, että vaikka nuori ei 
valmennuksen jälkeen suoraan etenisikään koulutukseen tai työelämään, 
on hän saanut lisää tietoa eri vaihtoehdoista tai saattanut kokea oman jak-
samisensa ja motivaationsa parantuneen (Kinnunen 2016a, 19).  
 
Elämänhallinta koostuu kaikista edellä mainituista asioista. Kun yksilöllä on 
tarvittavaa itsetuntemusta, sosiaalisia valmiuksia, kykyä selviytyä arjen asi-
oista ja jatkopolku suunniteltuna, vahvistavat nämä tunnetta elämän hal-
littavuudesta. (Kinnunen 2016a, 19.) Sosiaalinen vahvistaminen voidaan 
jakaa viiteen osa-alueeseen, joita ovat itsetuntemus, sosiaaliset taidot, ar-
jen asioiden hallinta, opiskelu- ja työelämävalmiudet sekä elämänhallinta. 
5 VALTAKUNNALLINEN SOVARI-MITTARI 
Nuorten omaa kokemustietoa on hyödynnetty liian vähän syrjäytymisen 
tutkimuksessa ja sen ehkäisemiseen liittyvässä kehittämistoiminnassa. 
Nuorten starttivalmennuksen vaikutuksia on tutkittu jonkin verran mutta 
täysin tätä tutkimusta vastaavia, joissa kohteena on valmennusjakson jo 
päättäneet nuoret, ei löytynyt. Syy voi olla, että nuoria on vaikeaa tavoit-
taa ja sitouttaa enää valmennusjakson päätyttyä. Voidaan siis ajatella, että 
tämänkaltaiselle tutkimukselle on tarvetta.  
 
Sovari-mittari on Valtakunnallisen työpajayhdistyksen kehittämä väline, 





sen vahvistamisen vaikutuksista. Mittari on nettikysely, joka perustuu val-
mentautujien itsearviointiin. Kyselyssä valmentautujat arvioivat palvelun 
toteutuksen lisäksi jakson aikana kokemaansa sosiaalista vahvistamista. 
Sosiaalista vahvistamista arvioidaan viidellä eri osa-alueella, joita ovat it-
setuntemus, sosiaaliset taidot, arjen asioiden hallinta, opiskelu- ja työelä-
mävalmiudet sekä elämänhallinta. Sovari-kysely teetetään valmentautu-
jilla, joiden valmennusjakso on yhä käynnissä, joten se ei tuota tietoa val-
mennuksen pitkäkestoisista vaikutuksista antaen niistä kuitenkin viitteitä. 
(Kinnunen 2016a, 23–25.)  
 
Ensimmäinen valtakunnallinen Sovari-kysely toteutettiin helmikuun ja elo-
kuun välisenä aikana vuonna 2016. Starttivalmennuksen Sovari-tulokset 
perustuivat 202 valmentautujan arviointiin 40 eri työpajalta. Kyselyyn vas-
tanneista valmentautujista jopa 95 prosenttia arvioi kokeneensa vähintään 
jonkin tasoista sosiaalista vahvistamista jakson aikana. Yleisesti valmen-
tautujat kokivat saaneensa valmennuksesta tukea niihin asioihin, joihin 
sitä tarvitsivatkin. (Kinnunen 2016b, 17–19.) Taulukossa 1 on kuvattuna 
nuorten arviot kokemastaan sosiaalisesta vahvistamisesta osa-alueittain. 
 
Taulukko 1. Sosiaalinen vahvistaminen osa-alueittain  









6 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena, vaikka aineistonhankin-
taan käytettiin kyselylomaketta, joka perinteisesti luokitellaan määrällisen 
tutkimuksen menetelmäksi. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, minkä-
laisia sosiaalisen vahvistamisen vaikutuksia starttivalmennuksella on ollut 
nuorten elämään. Opinnäytetyön tilaajana toimi yksi nuorten työpaja, joka 
toteuttaa starttivalmennusta. Tällä nuorten työpajalla starttivalmennuk-
sesta käytetään nimitystä starttipaja, joten tässä tutkimuksessa käytetään 
molempia käsitteitä. Tutkimuksen kyselylomake lähetettiin yhteensä 27 
nuorelle, jotka olivat osallistuneet starttipajalle. Näistä nuorista 14 vastasi, 
joista 11 vastausta päätyivät lopulliseksi tutkimusaineistoksi.  
6.1 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymys 
Tämän opinnäytetyön tutkimustehtävänä oli selvittää, minkälaisia sosiaa-
lisen vahvistamisen vaikutuksia starttivalmennuksella on ollut nuorten elä-
mään. Tutkimustehtävä muodostui työn tilaajan tarpeesta, koska yksikön 
toimintaa ei oltu aiemmin tutkittu nuorten näkökulmasta. Tämän tutki-
mustehtävän pohjalta tutkimuskysymykseksi muodostui:  
 
 Minkälaisia sosiaalisen vahvistamisen vaikutuksia starttivalmen-
nuksella on ollut nuorten elämään?  
 
Tutkimuksen tarkoituksena oli tuottaa tietoa, joka hyödyttäisi erityisesti 
opinnäytetyön tilaajaorganisaatiota työssään ja mahdollisesti sen kehittä-
misessä. Tarkoituksena oli myös lisätä ja vahvistaa ymmärrystä siitä, että 
nuorten parissa tehtävä työ vaatii aikaa eikä työn konkreettiset tulokset 
ole aina heti nähtävissä. Työ on pitkäjänteistä, mutta pieni edistysaskel jol-
lain sosiaalisen vahvistamisen osa-alueella saattaa kannatella nuorta pit-
kään ja pitkälle.  
6.2 Kvalitatiivinen tutkimus 
Kvalitatiivisen tutkimuksen lähtökohtana on todellisen elämän kuvaami-
nen. Aineisto kerätään tavallisesti pieneltä kohdejoukolta, joka on valikoi-
tunut tutkimukseen tarkoituksenmukaisesti ja joilla oletetaan olevan mah-
dollisimman paljon tietoa tai kokemusta tutkimuksen kohteena olevasta 
ilmiöstä. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2013, 161–164.) Vaikka laadullisen 
tutkimuksen lähtökohtana ei olekaan jonkun tietyn teorian testaaminen 
tai väittämän tekeminen todeksi, taustateoria on kuitenkin tutkimuksen 
teossa välttämätön. Tutkimusta ei voi tehdä ilman minkäänlaista ennakko-
tietoa eli teoriaa, koska teoria luo tutkimukselle sen viitekehyksen, jossa 
tutkija tutkimusaineistosta saatuja tuloksia tarkastelee, ja johon hän niitä 






Kvalitatiivinen tutkimus ei ole minkään tietyn tieteenalan tutkimusote tai 
vain yhdenlainen tapa tutkia. Se voi sisältää myös esimerkiksi kvantitatiivi-
sen eli määrällisen tutkimuksen osia. Kvalitatiivinen tutkimus sisältää lu-
kuisia eri lähestymistapoja, aineistonkeruu- ja analyysimenetelmiä, joilla 
ihmisiä ja heidän elämäänsä pyritään mahdollisimman totuudenmukai-
sesti kuvaamaan. (Hirsjärvi ym. 2013, 160–164.) 
 
Aineisto pyritään keräämään aina sellaisten metodien avulla, joissa tutkit-
tavien oma ääni ja näkökulma pääsevät mahdollisimman hyvin ja realisti-
sesti esille. Vaikka tutkijalla on olemassa jokin taustateoria, ei hänellä kui-
tenkaan tule olla etukäteen määriteltyjä olettamuksia tutkimuskohteesta 
tai tutkimuksen tuloksista. Se, mikä lopulta on tärkeää, selviää vasta tutki-
musaineiston yksityiskohtaisella tarkastelulla, eikä tutkijan ennakkoon te-
kemistä päätöksistä. (Hirsjärvi ym. 2013, 160–164.)  
6.3 Tutkimusaineiston hankinta 
Opinnäytetyön aineisto kerättiin sähköisesti Webropol-kyselytyökalun 
avulla. Webropol-kysely tuntui luontevimmalta tavalta kerätä aineisto 
kohderyhmältä, koska se vaatii vastaajalta ainoastaan hieman aikaa, ja ky-
sely on mahdollista täyttää esimerkiksi matkapuhelimella. Lisäksi Webro-
pol mahdollistaa vastaajan anonyymiyden säilymisen. Esimerkiksi nuorten 
vaatiminen paikan päälle haastatteluun ei olisi tuntunut oikealta tavalta 
kerätä aineistoa, koska osa nuorista oli valmennuksen jälkeen muuttanut 
pois paikkakunnalta.  
 
Kyselylomake laadittiin mukaillen valtakunnallista Sovari-kyselyä. Kysely 
on kuitenkin huomattavasti Sovarin mallia lyhyempi, ja siitä haluttiin hen-
kilökohtaisempi lisäämällä avoimia kysymyksiä sekä persoonallisia sanava-
lintoja. Kyselylomake sisälsi 19 varsinaista kysymystä, joista 10 oli avointa 
kysymystä. Nuoria pyydettiin lisäksi selittämään, mitä heille merkitsevät 
sanat nuoruus, osallisuus ja syrjäytyminen. Tämä ei liittynyt varsinaiseen 
tutkimuskysymykseen, mutta nuorten ääntä haluttiin saada kuuluviin jo 
teoriaosuudessa.  Kyselylomakkeeseen voi kokonaisuudessaan tutustua 
liitteet-osiossa. 
 
Kyselylomakkeen etuna on, että se on mahdollista lähettää samanlaisena 
ja samanaikaisesti suurellekin joukolle. Vastaajan on myös mahdollista 
jäädä nimettömäksi, joka toisaalta tuo mukanaan myös aina riskin, että 
vastausprosentti voi jäädä alhaiseksi. (Vilkka 2015, 94.) Tässä tutkimuk-
sessa riski alhaiselle vastausprosentille oli erityisen suuri, koska tutkija ei 
tavannut kohderyhmän nuoria henkilökohtaisesti ja oli vastaajille tunte-
maton.  
 
Linkki kyselyyn lähetettiin tutun pajaohjaajan kautta yhteensä 27 nuorelle, 
jotka olivat osallistuneet starttipajalle.  Vastauksia saatiin 14. Lopullinen 





tään ollut osallistunut starttipajatoimintaan ja kaksi ei osannut sanoa, oli-
vatko he osallistuneet toimintaan. Koska tutkimuksen kohteena oli startti-
pajatoiminta, eivät nämä kolme vastausta olleet tutkimukseen sopivia, jo-
ten ne jätettiin pois lopullisesta tutkimusaineistosta. Avoimien ja suljettu-
jen kysymysten lisäksi kyselylomake sisälsi myös kaksi väittämien sarjaa, 
joita vastaajat arvioivat Likert-tyyppisellä asteikolla.  
 
Likert-asteikko tarkoittaa kyselyssä sitä, että vastaaja valitsee asteikon eri 
vastausvaihtoehdoista parhaiten sopivan vaihtoehdon sen mukaan, miten 
vahvasti hän kokee olevansa samaa tai eri mieltä esitetyn väittämän 
kanssa. Asteikollisiin kysymyksiin tulee sisällyttää aina myös vaihtoehto, 
joka ilmaisee neutraalia mielipidettä. Tällöin vältytään oletukselta, että 
vastaajalla olisi aina selkeä mielipide tai käsitys kysyttävästä asiasta, ja hä-
nen ei tällöin tarvitse valita väkisin väärältä tuntuvaa vaihtoehtoa. (Hirs-
järvi ym. 2013, 200.)  
 
Ensimmäinen sarja sisälsi väittämiä starttipajajaksoon liittyen. Vastaus-
vaihtoehdot oli numeroitu luvuilla 1–5 niin, että numero 5 tarkoitti täysin 
samaa mieltä ja numero 1 puolestaan tarkoitti, että vastaaja oli täysin eri 
mieltä väittämän kanssa. Vastausvaihtoehto 3 tarkoitti, että vastaaja ei ol-
lut samaa eikä eri mieltä väittämän kanssa. Toisessa sarjassa nuoret arvioi-
vat, oliko annetuissa väittämissä tapahtunut valmennuksen aikana muu-
tosta asteikolla 1–5. Myös tässä oli mahdollista vastata neutraali vaihto-
ehto eli pysyi ennallaan. 
 
Lomakkeen toimivuuden varmistamiseksi sitä on hyvä kokeilla etukäteen 
jollakin kohderyhmään kuulumattomalla henkilöllä. Näin voidaan varmis-
tua kysymyksien ymmärrettävyydestä ja saada arvio siitä, kuinka kauan lo-
makkeen täyttämiseen kuluu aikaa. (Hirsjärvi ym. 2013, 204.) Kysely tee-
tettiin ennen kohderyhmälle lähettämistä täysin kohderyhmään kuulu-
mattomalla henkilöllä, joka vastasi kysymyksiin omaan elämäänsä liitty-
neen koulutusjakson pohjalta. Palautetta tuli ainoastaan puhekielisistä ky-
symysten asetteluista. Kysymysten tyyli haluttiin kuitenkin jättää lopulli-
seen kyselyyn, koska tutkija halusi siitä oman näköisensä. Koehenkilöltä 
kului vastaamiseen noin 15 minuuttia, joka tuntui realistiselta myös koh-
deryhmää ajatellen, joten aika-arvio esitettiin myös kyselyn saatekirjeessä. 
 
Saatekirjeessä kerrottiin myös opinnäytetyön tarkoituksesta ja vastausten 
käsittelystä. Kirjeessä painotettiin rehellisyyttä ja vastaajia pyydettiin ker-
tomaan asioista, kuten he itse olivat ne kokeneet. Vilkan (2009, 74.) mu-
kaan vastaajien motivoimista auttaa, kun saatekirjeessä on tarpeeksi taus-
tatietoa tutkimukseen liittyen. Vastausten takaisin saamista helpottaa 
myös se, että saatekirjeeseen laitetaan tarkka palautuspäivämäärä, joka 
on suhteellisen pian kyselyn lähettämisestä. (Vilkka 2009, 79.) Tässä tutki-
muksessa kyselyyn annettiin vastausaikaa yksi viikko. Kaikki vastaukset 
saatiin kolmen ensimmäisen päivän aikana. Vastausaikaa ei tuntunut tar-





6.4 Analysointimenetelmänä teoriaohjaava sisällönanalyysi 
Kyselylomakkeilla saatu aineisto analysoitiin käyttämällä teoriaohjaavaa si-
sällönanalyysiä, jonka teorian muodosti sosiaalisen vahvistamisen osa-alu-
eet. Osa-alueet olivat itsetuntemus, sosiaaliset taidot, arjen asioiden hal-
linta, opiskelu- ja työelämävalmiudet sekä elämänhallinta. 
 
Aineiston analysointivaiheessa tutkijalle selviää, kuinka hyvin hän on tutki-
musongelmien asettamisessa onnistunut ja ennen kaikkea, minkälaisia 
vastauksia hän on asettamiinsa ongelmiin saanut. Aineiston analyysipro-
sessi alkaa siitä, että tutkimustehtävän avulla rajataan ne asiat, jotka saa-
dussa aineistossa kiinnostavat tutkijaa. Tämän jälkeen aineisto käydään yk-
sityiskohtaisesti läpi, ja sieltä poimitaan niitä asioita, jotka sisältyvät kiin-
nostuksen kohteeseen. Samalla tutkimuksen ulkopuolelle jätetään ne 
asiat, jotka eivät liity tutkimustehtävän tavoitteeseen. (Hirsjärvi ym. 2013, 
221,225.) 
 
Teoriaohjaava sisällönanalyysi perustuu ilmiöstä jo aikaisemmin tiedettyyn 
teoriaan tai käsitejärjestelmään. Kategoriat määritellään ja nimetään täl-
löin jo olemassa olevan tiedon perusteella, ja aineistosta etsitään niitä ku-
vaavia sisältöjä. Aikaisempaa teoriaa on tällöin mahdollista tarkastella uu-
dessa kontekstissa. Vaikka analyysia ohjailee jokin aikaisemman tiedon pe-
rusteella muodostettu teoria tai käsitejärjestelmä, etenee analyysi kuiten-
kin aineistolähtöisesti eikä tarkoituksena ole vääntää tuloksia väkisin ha-
luttuun teoriaan sopiviksi. (Tuomi & Sarajärvi 2013, 117.)  
 
Teoriaohjaavassa sisällönanalyysissä analyysiyksiköt poimitaan aineistosta 
siis aikaisemman tiedon tai teorian pohjalta. Tutkijan päätettävissä kuiten-
kin on, poimiiko hän aineistosta asioita tiukasti aiemman teorian mukaan 
vai lähestyykö hän aineistoa sen omilla ehdoilla ja vasta analyysin edetessä 
liittää aineistosta nousseet asiat aiempaan teoriaan. Teoriaohjaavassa si-
sällönanalyysissä oleellinen kysymys on, miten aineistosta nousseet asiat 
liitetään teoreettisiin käsitteisiin. (Tuomi & Sarajärvi 2013, 117–119.) 
Koska kyselylomakkeen kysymyksetkin oli laadittu sosiaalista vahvista-
mista mittaavaa kyselyä mukaillen, tuntui luonnolliselta tarkastella myös 
saatua aineistoa sosiaalisen vahvistamisen osa-alueiden kautta. 
6.5 Eettisyys ja luotettavuus 
 
Tutkimuksen eettisyyden pohdinta tulee alkaa jo tutkimuksen aihetta va-
littaessa. Aiheen valinnassa on tärkeää miettiä, mikä on tutkimuksen tar-
koitus, miksi sitä ylipäänsä tehdään ja mikä on sen merkitys yhteiskunnal-
lisesta näkökulmasta. (Hirsjärvi ym. 2013, 25–28.) Nuoret ja erityisesti 
nuorten syrjäytymiseen liittyvät aiheet ovat aina tärkeitä ja niiden tulisi 
olla aina ajankohtaisia. Tämän tutkimuksen eettisyyteen liittyy myös se, 
että nuorten omaa ääntä pyritään kunnioittamaan ja tuomaan esiin alun 





Tutkimusetiikkaan liittyy vahvasti se, miten tutkimukseen osallistuvia hen-
kilöitä kohdellaan. Osallistumisen tulee aina perustua vapaaehtoisuuteen, 
ja heiltä tulee ehdottomasti saada suostumus tutkimuksen tekoon ja saa-
dun aineiston käyttöön. Tutkimukseen osallistuvien tulee saada myös riit-
tävästi tietoa siitä, miksi tutkimusta tehdään ja mihin siitä saatavaa aineis-
toa käytetään. Lisäksi tutkimuksen teon kaikissa vaiheissa tulee tutkitta-
ville henkilöille taata nimettömyys, luottamuksellisuus ja aineiston asian-
mukainen käsittely. (Hirsjärvi ym. 2013, 25–28.) 
 
Tässä tutkimuksessa linkki kyselylomakkeeseen jaettiin kohderyhmälle 
heille entuudestaan tutun pajaohjaajan välityksellä. Kyselyn liitteenä oli 
saatekirje, jossa kerrottiin tutkimuksen tarkoituksesta, siitä saatavan ai-
neiston käsittelystä ja sen käytöstä. Kohderyhmälle tehtiin myös selväksi, 
että vastaaminen on täysin vapaaehtoista. Vastaajia informoitiin myös vas-
tausten täydellisestä anonyymiudesta, joka tässä tutkimuksessa toteutuu 
siten, että vaikka tuttu pajaohjaaja välitti nuorille linkin, tulivat vastaukset 
suoraan ja ainoastaan tutkijalle. Vaikka pajaohjaajalla on tieto siitä, kenelle 
linkki on lähetetty, hänellä ei ole tietoa siitä, ketkä nuorista ovat vastan-
neet tai vastausten sisällöstä. Tutkijalla ei ole tietoa nuorten henkilöllisyy-
destä. 
 
Tutkimuksen riskienhallintaan ja luotettavuuteen on syytä valmistautua jo 
suunnitteluvaiheessa. Riittävä dokumentointi on yksi tärkeimmistä asi-
oista, joka luo tutkimukselle luotettavuutta ja uskottavuutta. Tutkijan on 
osattava perustella kaikki tutkimuksen eri vaiheissa tekemänsä ratkaisut. 
Tutkimukseen liittyvä alkuperäinen aineisto tulee myös säilyttää asianmu-
kaisesti, kuitenkin tutkittaville luvatulla tavalla. Tulosten ja aineiston aitous 
voidaan tällöin tarvittaessa todistaa. (Kananen 2014, 146–153.) 
 
Laadullisessa tutkimuksessa luotettavuustarkastelu jää kuitenkin aina tut-
kijan arvion ja näytön varaan, koska tuloksia ei voida näyttää toteen sa-
malla tavalla kuin määrällisessä tutkimuksessa. Laadullisen tutkimuksen 
tutkija ei voi koskaan olla täysin varma siitä, onko tutkittavilta kerätty tieto 
luotettavaa. Tutkijan on siksi osattava perustella kulkemansa tutkimus-
polku mahdollisimman yksityiskohtaisesti, jotta lukijan on mahdollista ym-
märtää tehtyjä valintoja. (Kananen 2014, 146–153.)  
 
Kyselylomakkeen käyttöön aineistonkeruumenetelmänä liittyy aina ris-
kejä. Vastausten luotettavuuteen voi vaikuttaa esimerkiksi vastaajien kiire, 
huolimattomuus tai epärehellisyys. Tutkijan ei ole mahdollista varmistaa 
sitä, kuinka tosissaan ja totuudenmukaisesti vastaaja on sitoutunut vastaa-
maan. Lisäksi tutkija ei voi olla varma, ymmärretäänkö kysymykset oikein, 
koska vastaajien ei ole mahdollista tehdä tarkentavia kysymyksiä. (Hirsjärvi 
ym. 2013, 191.)  
 
Tämän tutkimuksen kyselylomaketta testattiin ennakkoon kohderyhmään 





varmuus. Lisäksi saatekirjeessä painotettiin rehellisyyttä ja kerrottiin tar-
kasti tutkimuksen tarkoitus, miksi sitä tehdään ja mihin sillä pyritään. Ky-
selyn lopussa olleen palaute- ja kommenttiosion perusteella voidaan to-
deta, että nuoret kokivat aiheen itselleen tärkeäksi, joten on aiheellista 
olettaa, että nuoret ovat vastanneet kysymyksiin totuudenmukaisesti.  
7 TUTKIMUSTULOKSET  
Starttivalmennuksen sosiaalisen vahvistamisen vaikutuksia pyrittiin etsi-
mään saadusta aineistosta teoriaohjaavan sisällönanalyysin avulla, jonka 
teorian muodostivat sosiaalisen vahvistamisen viisi osa-aluetta. Nämä osa-
alueet olivat itsetuntemus, sosiaaliset taidot, arjen asioiden hallinta, opis-
kelu- ja työelämävalmiudet ja elämänhallinta. Tulokset on jaoteltu osa-alu-
eittain. Ensin kerrotaan, minkälaisia asioita osa-alueeseen on katsottu liit-
tyväksi. Sen jälkeen esitellään varsinaiset tutkimustulokset, ja aineistosta 
on poimittu myös suoria lainauksia jokaiseen osa-alueeseen liittyen. Likert-
asteikon vastaukset on esitelty taulukoiden avulla lukukokemuksen sel-
keyttämiseksi. Ikä, sukupuoli ja pajajaksosta kulunut aika toimivat tutki-
muksessani vain taustatietoina eikä vastauksia ole luokiteltu niiden mu-
kaan. Kysymykseen, onko starttipajatoiminnalla ollut vaikutusta nykyiseen 
elämäntilanteeseen, kahdeksan nuorista vastasi vaihtoehdon kyllä. 
7.1 ”Ala ei ollutkaan oma juttu vaikka niin luulin” – Itsetuntemus  
Itsetuntemuksen osa-alueeseen liittyy kyky tunnistaa ja tunnustaa omien 
vahvuuksien lisäksi myös omat rajoitteet, ja ne asiat, joihin ei pysty itse 
vaikuttamaan. Lisäksi osa-alueeseen kuuluu nuorten kyky nähdä itsessään 
hyviä ominaisuuksia, oman osaamisen arvostaminen ja epäonnistumisten 
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Taulukon 2 perusteella voidaan todeta, että itsetuntemukseen vahvasti 
liittyvät taidot, kuten kyky nähdä itsessään hyviä ominaisuuksia ja kyky sie-
tää epäonnistumisia, eivät enemmistön mielestä ole merkittävästi paran-
tuneet pajajakson aikana. Erityisesti kykyyn sietää epäonnistumisia paja-
jaksolla on ollut vahvistavia vaikutuksia ainoastaan kahden nuoren koke-
mana. Siitä huolimatta nuoret kokevat pajajakson aikana oppineensa tun-
nistamaan asioita, jotka tuntuvat tai eivät tunnu omalta. Lisäksi tärkeää on 
oppia erottamaan ne asiat, joihin on mahdollista itse vaikuttaa ja joihin ei 
ole.  
 
Sain pajajakson aikana toteuttaa itseäni taiteellisissa asioissa 
paljon. 
 
Ala ei ollutkaan oma juttu vaikka niin luulin. Nyt olen hakenut 
toiseen kouluun ja toivon että se olisi oikea paikka. 
 
Ikävät asiat joihin ei itse voi juuri vaikuttaa painavat mieltä, 
mutta opiskelen ja harrastan riittävästi liikuntaa. 
 
Suuressa roolissa itsetuntemuksen vahvistumiselle on ohjaajilta ja vertais-
ryhmältä saatu tuki, kannustus ja palaute. Starttivalmennus antaa turvalli-
sen ympäristön kokeilla uusia asioita ja selvitä niistä. Ohjaajien ja vertais-
ryhmän kannustuksella ja myönteisellä palautteella on suuri rooli nuoren 
itsetuntemuksen ja -luottamuksen vahvistumiseen. Taulukosta 3 voidaan 
nähdä, miten nuoret ovat kokeneet ohjaajilta ja vertaisryhmältä saamansa 
tuen pajajakson aikana. Merkittävä osa nuorista on ollut täysin samaa 
mieltä siitä, että erityisesti ohjaajilta saatu tuki, ohjaus, kannustus ja pa-
laute on ollut pajajakson aikana riittävää. 
Taulukko 3. Arviot itsetuntemuksen vahvistumiseen liittyvistä tekijöistä 
 
 
Nuoren ja ohjaajan välisellä luottamussuhteella sekä ohjaajien tekemällä 
työllä on suuri merkitys ja vastuu siitä, miten nuoret valmennusjakson yli-
päätään kokevat. Sekä taulukosta 3, että nuorten avoimista vastauksista 
on selvästi nähtävissä, että nuoret arvostivat pajaohjaajia ja heidän työ-
tään.  
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Kaikkein parasta oli pajaohjaajat. He oikeasti kuuntelivat ja 
olivat kuin ”kavereita”. 
 
Aktiiviset ohjaajat osasivat työnsä ja ottivat kaikki asiakkaat 
huomioon, sekä osasivat suhtautua vaikeampiinkin nuoriin 
hyvin. 
7.2 ”Kaikkein parasta oli ryhmässä tekeminen” – Sosiaaliset taidot 
Sosiaalisiin taitoihin sisältyy nuorten arviot siitä, pystyvätkö he entistä pa-
remmin vai huonommin toimimaan toisten ihmisten kanssa ja tuomaan 
esille omia mielipiteitään. Osa-alueeseen kuuluu myös kyky luottaa toi-
seen ihmiseen ja sitä kautta yhteisöön kuuluminen. Starttivalmennuksessa 
ryhmässä toimiminen vahvistaa sosiaalisia taitoja sekä ongelmanratkaisu-
taitoja. Yhteisön ilmapiiri rakennetaan yhdessä yksilön, ohjaajien ja ver-
taisryhmän kanssa.  




Taulukosta 4 voidaan nähdä, että sosiaalisiin taitoihin liittyvät kyky eli roh-
keus tuoda esille omia mielipiteitään on parantunut jonkin verran kolmella 
nuorista. Sen sijaan yhteistyökyky on pajajakson aikana parantunut viidellä 
nuorella vähintään jonkin verran. Nuoret osasivat myös ennakkoon odot-
taa starttivalmennukselta vahvistusta sosiaalisiin taitoihin. 
 
Enimmäkseen odotin erilaisia harrastusmahdollisuuksia ja 
uusien ihmisten kohtaamista. 
 
Odotin lähinnä kevyttä sosiaalista toimintaa joka auttaisi mi-
nua motivoitumaan ja sopeutumaan normaaliin elämään. 
 
 
Vapaamuotoisten kysymysten vastauksissa, minkälaisia hyviä asioita jak-
soon liittyi, ja mikä oli kaikkein parasta, yhteisöllisyys ja yhdessä tekemisen 
merkitys korostuivat.  
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 Kaikkein parasta oli ryhmässä tekeminen. 
 




Sosiaalisten taitojen vahvistumisesta voidaan katsoa kertovan se, että yksi 
nuori koki pajajaksolla olleen vaikutusta myös hänen nykyiseen ihmissuh-
teeseensa. 
 
Pajan jälkeen olen asettunut aloilleni, löytänyt avopuolison. 
 
 
7.3 ”Rytmiä elämään” – Arjen asioiden hallinta 
Arjen asioiden hallinta on yksi keskeisin sosiaalisen vahvistumisen osa-alue 
starttivalmennuksessa. Arjen asioiden hallintaan liittyvät esimerkiksi päi-
värytmin löytäminen, aikatauluihin sitoutuminen, arjessa jaksaminen sekä 
raha-asioiden hoitaminen. Arjen hallintaan liittyvät myös omatoimisuus ja 
vastuun ottaminen omista asioista. Nuorten halu saada arki sujuvammaksi 
korostui sekä kysymyksessä, miksi oli hakeutunut starttipajatoimintaan, 
että kysymyksessä, minkälaisia odotuksia toiminnasta ennakkoon oli. 
 
Halusin saada aktivoitua itseäni lähtemällä pois kotoa tuhlaa-
masta elämääni. 
 
Lähinnä saadakseni säännöllisen vuorokausirytmin ja jotain 




Päivärytmi ja ihmisten kanssa tekemisissä olo päivittäin, apua 
arjen jokapäiväisten asioiden hoitamiseen. 
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Taulukosta 5 voidaan todeta, että suurin osa nuorista koki päivärytminsä 
parantuneen pajajakson aikana vähintään jonkin verran. Myös omatoimi-
suudessa koettiin edistymistä viiden nuoren mielestä vähintään jonkin ver-
ran. Kysyttäessä pajajaksoon liittyvistä sisällöistä, joiden tarkoitusta ei ym-
märtänyt, yksi vastaajista koki siivoamisen ja muut perusasiat tarpeetto-
miksi. Suuren osan mielestä ruuanlaitto ja yhteinen ruokailu koettiin hy-
viksi asioiksi ja kolmen nuoren mielestä ruuanlaittopäivät tai ruokailu oli-
vat jaksolla jopa ihan kaikkein parasta sisältöä. Yksi nuorista kertoi valmen-
nuksella olleen vaikutusta myös raha-asioiden hoitamiseen. 
 
Pajan jälkeen olen saanut hoidettua nuoruuden tyhmyydestä 
johtuneet ulosottovelkani. 
 
Vapaamuotoisessa kertomuksessa tämänhetkisestä elämäntilanteestaan, 
asumisen mainitseminen jossain muodossa koettiin tärkeäksi. 
 
Asun omakotitalossa hevosten ja koirien kanssa, opiskelen 
maatalousalaa ja pääosin menee hyvin! 
 
Asun (kaupungissa) käyn koulua (eri kaupungissa). 
7.4 ”Pääsi tutustumaan eri alan koulutuksiin” – Opiskelu -ja työelämävalmiudet 
Ohjautuminen koulutukseen tai työelämään voidaan katsoa olevan keskei-
nen mittari työpajatoiminnan tuloksellisuudessa, mutta opiskelu- ja työ-
elämävalmiuksissa sosiaalista vahvistumista voi esiintyä myös muilla ta-
voin. Onkin tärkeää ottaa huomioon myös ne asiakkaat, jotka jakson ai-
kana ottavat askeleita opiskelun tai työelämän suuntaan, vaikka eivät 
sinne suoraan vielä etenisikään. Nuoret voivat kokea motivaationsa paran-
tuneen koulutukseen tai työelämään hakeutumisen suhteen, he voivat 
tuntea paremmin erilaisia vaihtoehtoja tai kokea jaksamisensa parantu-
neen pajan työtehtävien suhteen. Yksi nuorista kertoi saaneensa pajalta 
myös apua oppimisvaikeuksien tunnistamiseen. 
 
Ilman pajajaksoa en olisi todennäköisesti selvinnyt silloisista 
ongelmistani, enkä jatkanut koulunkäyntiä. Pajan kautta sain 
apua keskittymishäiriöön, joka todettiin myöhemmin 
ADD:ksi. Diagnoosista on ollut paljon hyötyä, ja sen kautta 
olen oppinut uusia menetelmiä jotka auttavat minua oppi-
maan ja keskittymään. 
 
Yksi nuorista kertoi osallistuneensa starttipajaan saadakseen apua juuri so-
pivan koulupaikan etsimiseen. Toisen nuoren odotukset starttipajalta oli 
löytää sitä kautta itselleen koulupaikka. Kolme nuorista kertoi olleensa 
työttömänä ennen pajajakson alkua, ja jopa seitsemän vailla minkäänlaista 










Taulukko 6 kuvaa motivaation muutosta sekä opiskelun että työnhaun suh-
teen. Enemmistö nuorista koki motivaation opiskeluun parantuneen vä-
hintään jonkin verran mutta toisaalta muutama nuorista koki, että moti-
vaatio oli myös huonontunut sekä opiskeluun että työnhakuun. Tämänhet-
kisestä elämäntilanteesta kerrottaessa yhdeksän nuorista kuitenkin mai-
nitsi tällä hetkellä joko opiskelevansa tai käyvänsä töissä, joten tilanne en-
nen ja jälkeen pajajakson oli muuttunut huomattavalla osalla nuorista. Osa 
nuorista oli pajan jälkeen ehtinyt myös jo vaihtaa alaa tai valmistua.  
 
Nyt olen hakenut toiseen kouluun ja toivon että se olisi oikea 
paikka. 
 
Aloitin toisen asteen opiskelun aikuisopiskeluna. 
 
Hyvää. Kävin juuri työkokeilujakson. 
 
 Olen ensimmäisen vuoden lähihoitajaopiskelija. 
 
Valmistuin viime keväänä ammattikoulusta (jonne hain paja-
jakson päättyessä), oon ollut omalla alalla töissä jo vuodesta 
2014, ensin kesätöissä, sitten osa-aikaisena (opiskelun 
ohella) ja nyt täyspäiväisenä. 
 
Kysymyksessä, jossa nuoret saivat kertoa vapaamuotoisesti, mitä hyviä asi-
oita ja kokemuksia pajajaksoon sisältyi, erityisesti erilaisiin koulutusvaihto-
ehtoihin tutustuminen koettiin mielekkääksi.  
 
 Pääsi tutustumaan eri alan koulutuksiin. 
 
Käytiin tutustumassa eri kouluihin mikä helpotti kouluun ha-
kemista. 
 
Toisaalta kysymyksessä, jossa nuoret saivat vapaamuotoisesti kertoa, mi-
ten he kehittäisivät starttipajatoimintaa, toivottiin vielä enemmän panos-
tusta siihen, että jokainen löytäisi sopivan koulu- tai työpaikan.  
 
Pitäisi panostaa siihen, että jokainen löytää koulu-tai työpai-
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Ehkä voisi hieman enemmän olla juurikin jotain vapaaehtois-
työn tekemistä jossa annetaan hieman enemmän vastuuta 
nuorille, ja samoin hieman vaaditaan enemmän. 
 
Erilaisiin työpaikkoihin tutustumista pitäisi olla mielestäni 
enemmän. Tutustumista firmoihin, ja ehkä jos mahdollista, 
saada nuorille sitä kautta harjoittelupaikkoja, lyhyitä esim. 
Viikon pituisia jaksoja joissa halukkaat pääsisivät tutustu-
maan yrityksiin ja eri työtehtäviin. 
7.5 ”Syrjäytyneisyys ja elämän uuden suunnanluonti” – Elämänhallinta 
Elämänhallintaan liittyy tunne siitä, että voi itse vaikuttaa omaan elä-
määnsä. Hyvän elämänhallinnan avulla ihminen selviytyy, vaikka vastoin-
käymisiä eteen tulisikin. Osa-alueeseen kuuluu myös yksilön kyky nähdä 
elämässään tavoittelemisen arvoisia asioita ja ylipäätään toivoa tulevai-
suuden suhteen. Elämänhallinnan voitaisiin katsoa koostuvan kaikista 
edellä mainituista sosiaalisen vahvistumisen osa-alueista. Silloin, kun ihmi-
sellä on tarvittavaa itsetuntemusta, taitoa toimia erilaisissa sosiaalisissa ti-
lanteissa, kykyä selviytyä arjen asioista ja lisäksi selkeä jatkopolku suunni-
teltuna, vahvistavat ne tunnetta elämän hallittavuudesta.  
 
Kysymyksessä, miksi oli osallistunut starttipajaan, nuorten vastauksista 
kävi ilmi, että he kaipasivat selkeyttä erityisesti tulevaisuuden suunnitte-
luun. 
 
Että saisin jotain selkoa tulevaisuudensuunnitelmiin ja se aut-
toi. 
 
Ei ollut muutakaan peruskoulun jälkeen. 
 
Syrjäytyneisyys ja elämän uuden suunnanluonti. 




Taulukosta 7 käy ilmi, että tulevaisuuden suunnitelmien selkeytymisestä 
pajajakson aikana nuoret olivat montaa mieltä. Puolet olivat kuitenkin vä-
hintään jokseenkin samaa mieltä, että suunnitelmiin tuli selkeyttä. Taulu-
kosta 8 näkyy kuitenkin, että enemmistö nuorista kokee tulevaisuuden 
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Taulukosta 8 käy lisäksi ilmi, että kuusi nuorta on sitä mieltä, että tyytyväi-
syys omaan elämään parantui jakson aikana vähintään jonkin verran. 
 




Elämänhallintaan voidaan katsoa liittyvän myös kyky toiveikkuuteen. 
Vaikka varsinaista muutosta elämässä ei olisikaan vielä tapahtunut, niin 
nuorten vastauksista kävi kuitenkin ilmi toiveikkuus oman tulevaisuuden 
suhteen.  
 
Tiettyjä paineita ja stressiä on vielä, mutta parempaan päin 
menossa. 
 
Päihteitä, päihteitä, päihteitä. Suunnanmuutos meneillään.  
 
En ole vielä täysin ”kuivilla vesillä” niin sanotusti, mutta elä-
mäntilanteeni on parantunut huomattavasti viimeisten vuo-
sien aikana, pikkuhiljaa. 
 




Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, minkälaisia sosiaalisen vah-
vistamisen vaikutuksia starttivalmennuksella on ollut nuorten elämään. 
Teoriaohjaavan sisällönanalyysin avulla tutkimusaineistosta muodostui ku-
vaus sosiaalisen vahvistamisen vaikutuksista nuorten elämään. Teorian 
tälle kuvaukselle muodosti sosiaalisen vahvistamisen viisi osa-aluetta, 
jotka olivat itsetuntemus, sosiaaliset taidot, arjen asioiden hallinta, opis-
kelu- ja työelämävalmiudet ja elämänhallinta.  
 
Tutkimustuloksista selviää, että myönteistä edistystä on starttipajajakson 
aikana sosiaalisen vahvistamisen osa-alueella koettu erityisesti arjen asioi-
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lee esille erityisesti säännöllisen päivärytmin löytymisenä ja arjen omatoi-
misuuden lisääntymisenä.  Myös opiskelu‐ ja työelämävalmiudet ovat vah-
vistuneet, mikä näkyy erityisesti opiskelumotivaation parantumisena. 
 
Opiskelu- ja työelämävalmiuksien sekä elämänhallinnan vahvistumisesta 
kertoo myös nuorten elämäntilanteiden muuttuminen tilanteesta ennen 
pajajaksoa verrattuna tilanteeseen pajajakson jälkeen. Ennen valmennuk-
seen osallistumista kolme nuorta kertoi olleensa työttömänä ja seitsemän 
olevansa päivisin vailla minkäänlaista tekemistä.  Sen sijaan tämänhetki-
sestä elämäntilanteesta kerrottaessa jopa yhdeksällä nuorella tilanne oli 
muuttunut. He olivat parhaillaan töissä, koulussa tai työkokeilussa. Yhdellä 
nuorella suunnanmuutos oli käynnissä. Yksi nuori kertoi tilanteen olevan 
”Iha jepa”, josta tapahtunutta muutosta ei pystytä päättelemään, mutta 
joka voidaan tulkita ihan myönteiseksi olotilaksi. 
 
Tutkimustulosten perusteella valmennuksella on ollut myönteisiä vaiku-
tuksia myös nuorten sosiaalisiin taitoihin, ja valmentautujat ovat kokeneet 
edistymistä etenkin yhteistyökyvyssään.  Starttipajalla on ollut vaikutusta 
myös nuorten itsetuntemukseen, joka ei kuitenkaan käy niin vahvasti ilmi 
nuorten suorissa arvioissa osa-alueeseen liittyen. Vain kaksi nuorista arvioi 
kyvyn sietää epäonnistumisia parantuneen jakson aikana. Viisi nuorista 
koki kyvyn nähdä itsessään hyviä ominaisuuksia kuitenkin parantuneen vä-
hintään jonkin verran. Itsetuntemuksen vahvistuminen käy ilmi nuorten 
kokemuksista, miten he ovat pajan aikana oppineet tunnistamaan ja tun-
nustamaan niitä asioita, missä ovat hyviä, mikä ei tunnu omalta jutulta, ja 
mihin ei pysty itse vaikuttamaan.  
 
Valtakunnalliseen Sovari-kyselyn mukaan valtaosa vastanneista nuorista 
arvioi kokeneensa jonkin tasoista sosiaalista vahvistamista starttipajajak-
son aikana. Myönteisiä edistysaskelia otettiin erityisesti arjen asioiden hal-
linnassa ja elämänhallinnassa. Lisäksi opiskelu- ja työelämävalmiuksien ko-
ettiin parantuneen huomattavasti sekä sosiaalisten taitojen vahvistuneen. 
Vähiten muutosta nuoret kokivat tapahtuneen itsetuntemuksessa. (Kinnu-
nen 2016b, 17-19.) Tämän opinnäytetyön tulokset myötäilevät vahvasti 
näitä valtakunnallisia tuloksia eli eniten nuoret kokevat saaneensa valmen-
nuksen aikana vahvistusta arjen asioiden hallintaan ja elämänhallintaan 
sekä vähiten itsetuntemukseen. Tutkimustulosten perusteella voidaan to-
deta, että paikallisella tasolla starttivalmennuksessa on sosiaalisen vahvis-
tamisen näkökulmasta onnistuttu vähintään yhtä hyvin kuin valtakunnalli-
sella tasolla.  
 
Tutkimustuloksista selviää, että useimmat valmentautujat ovat kokeneet 
sosiaalista vahvistamista useilla eri osa‐alueilla samanaikaisesti. Tulokset 
kertovat sosiaalisen vahvistamisen laaja‐alaisuudesta ja eri osa‐alueiden 
yhteen liittymisestä. Johtopäätöksenä voidaan pitää, että pieni edistysas-
kel jollain osa-alueella liittyy usein myönteisiin muutoksiin myös muilla 
osa-alueilla. Tästä esimerkkinä yhden nuoren kokemus, jossa hän sai start-





Nuori oli saanut pajan kautta apua keskittymishäiriöön, joka myöhemmin 
johti diagnoosiin ja uusien oppimismenetelmien opettelemiseen. Nuori oli 
pajajakson jälkeen pystynyt käymään ammattikoulun sekä myös työllisty-
mään omalta alaltaan. Diagnoosi voi olla nuorelle helpotus. Tunnistamat-
tomat ja tukea vaille jääneet oppimisvaikeudet voivat johtaa suuriin vai-
keuksiin myöhemmin elämässä. Jatkuvat epäonnistumisen tunteet johta-
vat häpeään, itsetunnon alenemiseen ja toivottomuuden tunteisiin eikä 
ole ihme, että motivaatiota ja voimavaroja ei tuolloin ole esimerkiksi kou-
luun hakemiselle. 
 
Nuoret olivat varovaisia valitsemaan Likert-asteikon äärimmäisiä vaihtoeh-
toja missään kysymyksessä, joten merkittävää on, että seitsemän vastaa-
jista oli täysin samaa mieltä siitä, että sai ohjaajilta riittävästi tukea ja oh-
jausta jakson aikana. Kuusi vastaajista oli täysin samaa mieltä siitä, että sai 
ohjaajilta riittävästi kannustusta ja palautetta jakson aikana. Voidaan siis 
todeta, että ohjaajat ovat olleet suuressa roolissa siinä, että myönteisiä 
edistysaskelia on otettu.  
 
Eräs mielenkiintoinen havainto tutkimuksessa on, että kun nuoret saivat 
aivan vapaamuotoisesti kertoa tämänhetkisestä elämäntilanteestaan, yh-
deksän heistä mainitsi opiskelun tai työssäkäynnin. Kuten Vehviläinen 
(2004, 43-46) alun teoriaosuudessa toteaa, nuoret peilaavat omaa identi-
teettiään usein suhteessa niihin ikätovereihin, jotka jo opiskelevat. (Vehvi-
läinen 2004, 43-46.) Voidaan siis todeta, että koulutus ja työssä käyminen 
koetaan tärkeiksi. Ne vaikuttavat vahvasti siihen, miten nuori määrittelee 
sen, miten hänellä elämässään menee ja mitä hänelle kuuluu. Asumis-
muoto mainittiin tämänhetkisestä elämäntilanteesta kerrottaessa myös, 
joten asuminen ja sitä kautta itsenäistyminen, voidaan todeta nuorten kes-
kuudessa tärkeäksi ja elämää määritteleväksi tekijäksi.  
 
Vastaajien taustatiedoista käy ilmi, että kyselyyn osallistuneiden nuorten 
pajajaksoista oli kulunut aikaa yhdestä kuukaudesta jopa neljään vuoteen. 
Vaikka aineistoa tutkittiin kokonaisuutena eikä yksittäisinä vastauksina, on 
syytä muistaa, että elämässä ehtii tapahtua neljässä vuodessa aika paljon 
enemmän kuin yhdessä kuukaudessa ja elämäntilanteessa tapahtuneita 
muutoksia on helpompi tarkastella pidemmän ajanjakson jälkeen. 
 
Kokonaistuloksia tarkastellessa on syytä muistaa, että kyselylomake lähe-
tettiin yhteensä 27 nuorelle, joista 11 vastasi. Kaikkien kyselyyn vastannei-
den nuorten elämässä voidaan katsoa tapahtuneen jonkinasteista sosiaa-
lista vahvistamista vähintään yhdellä sen osa-alueella. On syytä pohtia, 
tuntuuko tällaiseen kyselyyn vastaaminen helpommalta niistä nuorista, 
jotka kokevat itse menneensä elämässä eteenpäin tai suunnanmuutos on 
ainakin käynnissä. Ovatko vastaamatta jättäneet nuoret heitä, jotka koke-







Sosiaalista vahvistamista on vaikea mitata. Siihen liittyvät asiat ovat aina 
subjektiivisia kokemuksia ja muutokset tapahtuvat hitaasti. Vaikutukset 
voivat näkyä vasta aikojen päästä. Tutkimuksen myönteisiä tuloksia tukee 
kuitenkin nuorten arviot siitä, onko starttipajatoiminnalla kokonaisuudes-
saan ollut vaikutusta nykyiseen elämäntilanteeseen. Kahdeksan nuorista 
koki, että toiminnalla on ollut vaikutusta. Tutkimuksen tuloksia ei voida 
yleistää, koska ne ovat sidoksissa ainoastaan yhden työpajan nuoriin. Tut-
kimus ei myöskään ota huomioon muita asioita, joilla on saattanut olla 
myönteisiä vaikutuksia nuorten elämään. Tulokset antavat kuitenkin useita 
viitteitä siitä, että pieni muutos nuoren elämässä jollain sosiaalisen vahvis-
tamisen osa-alueella heijastuu myönteisinä vaikutuksina myös muille elä-
män osa-alueille. 
9 POHDINTA 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, minkälaisia sosiaalisen 
vahvistamisen vaikutuksia starttivalmennuksella on ollut nuorten elä-
mään. Tutkimukseen osallistui 14 nuorta, ja lopullisen aineiston muodosti 
11 vastausta. Linkki tutkimuksen nettikyselyyn jaettiin kohderyhmän nuo-
rille tutun pajaohjaajan välityksellä, minkä uskon osaltaan vaikuttaneen sii-
hen, että vastauksia ylipäänsä saatiin. Aiemmin on todettu, että pajaohjaa-
jilla on suuri rooli siinä, miten nuoret pajajakson kokevat. Itse olin kohde-
ryhmän nuorille entuudestaan tuntematon, joten arvelimme, että vastaus-
prosentti saattaa jäädä sen takia pieneksi. Jälkeenpäin ajateltuna kuitenkin 
luulen, että joillekin nuorista juuri se saattoi olla myös helpottavaa, kun sai 
avata kokemuksiaan toiminnasta jollekin täysin ulkopuoliselle. Olen poh-
jattoman kiitollinen näille nuorille siitä, että niinkin moni oli valmis jaka-
maan kokemuksiaan minulle. Ilman heitä tätä opinnäytetyötä ei olisi kos-
kaan syntynyt.   
 
Minulle on ollut opintojeni alusta selvää, mihin kohderyhmään opinnäyte-
työni tulee liittymään. Kun sain työn tilaajaksi yhden nuorten työpajan, 
joka vielä on työympäristönä se, missä tulevaisuudessa haluaisin työsken-
nellä, kasvatti se motivaatiotani opinnäytetyön tekemiseen entisestään. 
Vaikka aihe oli itselle tärkeä ja motivaatio kunnossa, liittyi prosessiin silti 
myös niitä epätoivon hetkiä.  Tutkimusta tukevan teoriapohjan löytämi-
nen, tutkimuskysymysten asettelu, oikean näkökulman muodostaminen ja 
sopivan analyysitavan löytäminen osoittautuivat ajoittain yllättävän haas-
tavaksi. Työn touhussa ote siitä punaisesta langasta välillä lipsui ja piti mo-
neen kertaan muistuttaa itseä siitä, mistä koko tutkimuksessa oikeastaan 
on kyse.  
 
Opin prosessin aikana tutkimuksen teosta paljon. Kun tulevaisuudessa 
saan jonkun tutkimusraportin käteeni, osaan ehkä arvostaa sitä enemmän, 





siini päätymistä. Sain työn tilaajalta hyvin vapaat kädet työn toteuttami-
seen alusta loppuun asti ja olen siitä kiitollinen. Työstä tuli minun nä-
köiseni. Tarvittaessa sain kuitenkin aina tukea ja nopeasti vastauksia minua 
askarruttaviin kysymyksiin.  
 
Kysymykseen, miten nuoret itse kehittäisivät starttivalmennusta, sain 
kolme vastausta. He kaikki toivoivat, että panostettaisiin vielä entistä 
enemmän siihen, että jokainen nuori pääsisi pajalta myös eteenpäin. Nuo-
ret ehdottivat esimerkiksi vapaaehtoistyön tekemistä tai lyhyitä harjoitte-
lujaksoja, joissa pääsisi tutustumaan erilaisiin työtehtäviin. Yksi kehittämis-
ehdotus oli, että päihteiden käytön lopettamiseen tai vähentämiseen voisi 
tarjota enemmän tukea. Uskon ja toivon, että työn tilaajalla on mahdollista 
hyödyntää tämän opinnäytetyön tuloksia työssään ja saada myös vahvis-
tusta siitä, että asioita on tehty hyvin ja oikein. Tutkimustulokset kun pu-
huvat omaa kieltään siitä, että pajaohjaajat ovat onnistuneet omassa työs-
sään erinomaisesti.   
 
Mahdollisia ideoita jatkotutkimukselle heräsi prosessin aikana kaksi. Työni 
aloitusvaiheessa käytin tutkimuskysymyksessäni hieman väärin sanaa vai-
kuttavuus. Nopeasti ymmärsin, että vaikuttavuutta on tämän mittakaavan 
tutkimuksella mahdotonta mitata. Starttivalmennuksen vaikuttavuutta 
voisi kuitenkin tutkia esimerkiksi seurantatutkimuksen avulla, jossa startti-
valmennukseen osallistuneiden nuorten elämää kartoitettaisiin säännölli-
sin väliajoin useamman vuoden ajalta. Mielenkiintoista olisi myös muuta-
man vuoden kuluttua tutkia koulutuksen reformin vaikutuksia nuorten 
työpajojen profiiliin ja sitä, onko sillä ollut vaikutusta sosiaalisen vahvista-
misen näkökulmasta. 
 
Toivon työni päätyvän kaikkien nuorten kanssa työskentelevien tai miksei 
ihan kenen tahansa käsiin. Toivon, että tämä työ herättää ajatuksia. Toi-
von, että ihmiset pohtisivat omia asenteitaan nuoria kohtaan ja oppisivat 
olemaan armollisempia heitä kohtaan. Etsiessäni aiempia tutkimuksia 
omaan aiheeseeni liittyen ja lukiessani nuorten tuntemuksia kyselyyn vas-
taamisesta, minulle jäi tunne, että heidän ääntään ei tarpeeksi kuulla heitä 
koskevissa asioissa. Tässä yhden nuoren vastaus siihen, miltä kyselyyn vas-
taaminen tuntui. 
  
Hyvältä, näitä pitäisi olla enemmänkin, sillä nuorten pajatoi-
minta on ehdottomasti äärimmäisen tärkeää nykyajan maa-
ilmassa, ja toimintaa pitää jatkuvasti kehittää jotta emme 
menetä yhtään osaa mistään sukupolvesta vain siksi että 
maailma muuttuu ja aikuiselämän aloittaminen on monille 
vaikeaa. 
 
Se antaa tälle opinnäytetyölle merkityksen. Olen sekä itkenyt että naura-
nut lukiessani nuorilta saamiani vastauksia. Vastauksia, joita ennakkoon en 





että nauranut nuorten elämän kauneudelle ja kauheudelle. Tämän opin-
näytetyön tekeminen vain vahvisti käsitystäni siitä, että nuoret ovat se 
kohderyhmä, jonka parissa haluan tulevaisuudessa työskennellä. Haluan 
tehdä töitä sen eteen, että emme menetä yhtään osaa mistään sukupol-
vesta vain siksi, että maailma muuttuu, ja aikuiselämän aloittaminen on 
monille vaikeaa. Haluan sekä itkeä että nauraa nuorten elämän kauneu-
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